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Japanische Angelhaken in der deutschen 
Thunfi scherei. 
In der diesjährigen Thunfangeaison wurden vom Institut für Küsten- und 
Binnenfischerei japanische Anaelhaken erprobt. Es handelt sich dabei, wie 
aus der Abbildung ersichtlich, um besonders kleine Haken, die einen einge-
bogenen Schenkel besitzen. Spitze und Schenkel liegen, wie bei dem bisher 
benutzten Haken, auf einer Ebene ; Der Haken hat eine größte Höhe von 6,4 cm 
und eine Öffnungsbreite von 2,2 em. 
In beigefügt!!r Abbildung si,nd zum Vergleich auch die früheren und die 
Mustad-Haken in natürlicher Größe dargestellt. Das Ergebnis dieser Versuche 
war zufriedenstellend. 
Die' japanischen Haken, die in der japanischen Langleinenfischerei 
auf Thune allgemein benutzt werden, haben folaende Vorteile : 
1.) sie lassen sich vollkommen und ohne Schwierigkeiten in Köderfische 
verstecken, was bei den bisheriaen Haken nicht der Fall ist . Das 
ist aber besonders wichtia. da der Thun sehr mißtrauisch iet. 
2.) Der japanische Haken verhakt sich besler und fester im Maul als die 
bisher gebräuchlichen Thunhaken. eodaß sich der Thun schwerer los-
reißen kann. 
a.) Der Haken läßt sich nach erfolgtem Fang leicht herausziehen, was bei 
den Mustadhaken nicht der Fall ist. Gewöhnlich muß der Mustadhaken 
gekappt und ein neuer Haken an den Vorfachdraht befestiat werden. 
Institut für Küsten- und Binnen-
fischerei, Hambura 
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Augelhaken für den ThUnfang in der Nordse •. 
Von rechts nach links: I.Ursprünglicher deutscher Angelhaken, 
2. MUltard-Raken, J. Japanischer Thunhe.ken. 
